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AvusturyalI Max Frychtermann'in kartpostalları 
İstanbul'un tamtımma^a katkıda bulundu.
Eski İstanbul 
kartpostalları
İstanbul'un 19. yüzyıl sonu 
20. yüzyıl başı görüntülerini 
içeren kartpostallar üç ciltlik 
bir albümde toplandı
Fruchtermann'm 
kartpostallarından 
oluşan kitap, 
geçiş dönemini 
merak edenler 
için görsel bir 
envanter 
niteliğinde.
A vusturya asıllı bir İstanbul beyefendisi olan Max Fruchtermann, 1890’larda kartpostal yayımcılığı yapmaya başlamış, meslek hayatı boyunca sayısız 
kartpostal ve albümle bir dönemin ve bir 
kentin ayrıntılı görsel birikimini oluşturmuştu. 
Şimdi bu kartpostallar bir albümde toplandı.
Mert Sandalcı’nın araştırma ve çalışmaları 
sonucunda bir araya getirdiği kartpostal 
serilerinin tamamı üç ciltlik bir albüme 
sığabildi. Sınırlı sayıda basılan “Max 
Fruchtermann Kartpostalları”, İstanbul’un 
19’uncu yüzyıldan 20’nci yüzyıla geçiş 
dönemini merak edenler için bir görsel 
envanter niteliğinde.
Fruchtermann 1852’de Avusturya- 
Macaristan’ın Kalucz kentinde doğar ve 
25 yaşında İstanbul’a yerleşir. Osmanlı 
imparatorluğumun başkentinde 
kartpostal yayıncılığını başlatarak bir çığır 
açan Fruchtermann’m görüntülediği 
İstanbul manzaraları arasında dervişler, 
Kağıthane eğlenceleri ve Büyükada da yer 
alıyor. Bunun dışında dönemin önemli 
toplumsal olayları da Fruchtermann’m 
gözünden kaçmıyor ve her biri birer fotoğraf 
karesi gibi kartpostallara konu oluyor. Bir 
önemli nokta da bu kartpostalların, dünyanın 
dört bir yanma yayılarak İstanbul’un 
tanıtımına katkıda bulunması.
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